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Transkription: 1 L(ucius) Cattoniu-
2 s L(uci) f(ilius) Secund-
3 us Cla^u(dia) Viru(num)
4 m(iles) leg(ionis) IIII an(norum) X^XIV
5 sti(pendiorum) IIII h(ic) s(itus) e(st) h^ere-
6 des Cotti f(aciendum) c(uraverunt).
Übersetzung: Lucius Cottius Secundus, Sohn des Lucius, aus dem Stimmbezirk Claudia, aus Virunum,
Soldat der 4. Legion (verstarb) mit 24 Jahren nach 4 Dienstjahren. Hier liegt er. Die
Erben des Cottius haben für das (Grabmal) Sorge getragen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte mit profilgerahmtem Inschriftenfeld, an den Rändern beschädigt.
Maße: Höhe: 57 cm
Breite: 60 cm
Tiefe: 17 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: 31-70
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum, Inv.Nr. S 56
Konkordanzen: CIL 13, 06860
D 02248
EDH 55863, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD55863
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